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Bylaag tot „Koers."
DIE TAAK, GRONDSLAG EN TERREIN VAN DIE 
PLANTFISIOLOGIE, MET SPESIALE VERWYSING 
NA PLANTFISIOLOGIESE NAVORSING.
( In treerede  gehou  by die a a n v a a rd in g  van die p ro fe sso raa t  in P lan t-  
fisiologiese N avors ing  aan  die P.U. vir C.H.O., op  28 Julie 1954, 
deur  prof. dr. P. J. B o tha) .
Die n a tu u rw e ten sk a p p e  is v roeër  in twee g roepe  ingedeel, nl. die 
verk la rende  en die besk ryw ende  w etenskappe .  O nder  ee rsgenoem de 
g roep  het die Fisika en die Skeikunde geresso rtee r ,  terwyl die Geologie, 
die P lan tkunde  en die D ierkunde onder  laasgenoem de g roep  gep iaas  is. 
Met die huidige s tand  van die w e tenskap  is ’n sodan ige  indeling nie meer 
moontlik  nie. Die doel en s t rew e  van alle n a tu u rw e ten sk a p p e  is nie 
slegs om te beskryw e, te klassifiseer en te o rden nie m a a r  ook om ver- 
k la rings vir verskynse ls  te p robee r  vind. Sover dit die biologiese w e te n ­
sk appe  betref, w ord  hierdie doel seker die beste  in die Fisiologie en in 
die Erflikheidsleer, w á t  as ’n se lfs tandige onderdeel van die Fisiologie 
beskou  moet w ord ,  verwesenlik . Soos ek s trak s  sal aandui,  is die 
Fisiologie beslis ’n w e tenskap  w at  verk larend  van a a rd  is. Dit geld vir 
alle afdelings van die Fisiologie, dus ook vir die Plantfisiologie.
I. Taak en H ulpwetenskappe.
Die Fisiologie w ord  gew oonlik  om skryw e as  die w e te n sk a p  w at  die 
lewensfunksies  en -p rosesse  ondersoek , beskryw e en verklaar .  In sy 
so g e n aa m d  neu tra le  vorm t ra g  dit om die lewensfunksies  en -p rosesse  
te rug  te voer  to t  bekende  na tu u rp ro se sse  van die an o rgan iese  wêreld. 
Net soos die Fisika en die Skeikunde ondersoek  dit die oo rsake  van v e r ­
skynse ls  en is de rha lw e  ’n w e te n sk a p  met ’n kousa le  probleemstelling . 
Verder  is dit ook, net soos die F isika en die Skeikunde, ’n eksperim entele 
w e tenskap ,  d.w.s. dit m aak  van proefnem ing  gebru ik  om sy gegew ens  in 
te win.
Die o p v a t t in g  d a t  die lew ensp rosesse  aan  dieselfde fisies-chemiese 
beginsels  as  die lewelose n a tu u r  on d erh ew ig  is, het gelei to t ’n uitge- 
bre ide  to e pass ing  van die m etodes van die F isika en die Skeikunde in die
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eksperim entele  Fisiologie, asook  tot die vertolking van die lewensfunksies 
en -p rosesse  in terme van hierdie twee w etenskappe.  Die Fisika en die 
Skeikunde is dan  ook die twee vernaam ste  hu lpw etenskappe  van die 
Fisiologie. ’n Derde belangrike hu lpw etenskap  van die Fisiologie is die 
W iskunde. Net soos in die Fisika en in die Skeikunde w ord  die gegew ens  
w a t  deur die Fisiologie ingewin w ord , heel dikwels in die vorm van  getalle, 
hetsy telgetalle of ineetgetalle, of in die vorm van formules uitgedruk. 
D aa rb e n ew en s  w ord  een van die jongste  ver takk ings  van die W iskunde,  
nl. die S tatis tiese W iskunde ,  tans  in die Fisiologie ook steeds ineer en 
meer toegepas.  Een van die mees opvallende verskynse ls  w a t  die b io leog  
oral in sy ondersoek ingsw erk  teëkom, is variasie .  Vanw eë hierdie feit 
kan die gegew ens  w at  deur die Fisiologie ingewin w ord , nie so eksak 
soos dié van die anorgan iesc  w e tenskappe  wees nie. Sowel by die 
bep lann ing  van sy p roew e as  by die ontleding van sy gegew ens  kan die 
Statistiek  gevolglik vir die fisioloog ’n baie belangrike  hulpmiddel wees.
W a t  die ander  onderafde lings van die Biologie betref, s taan  die 
Morfologie (die leer van die s t ruk tuu r  van o rgan ism es)  baie na  aan  die 
Fisiologie. Tussen  s truk tuu r  en funksie bes taan  d a a r  steeds ’n baie noue 
wisse lw erking,  en sonde r  ’n behoorlike kennis van die s truk tuu r  van 
organ ism es kan ons geen deeglike begrip  van hul funksie vorm nie. W a a r  
die Morfologie eg ter  hoofsaaklik  beskryw end  van a a rd  is, is die Fisiologie, 
soos reeds aangedui ,  verk larend  van aa rd .  Ook die Ekologie (die studie 
van die verhoud ing  tussen die o rgan ism e  en sy om gew ing )  s taan  in ’n 
noue be t rekk ing  to t  die Fisiologie, terw yl die S istematiek beskou kan 
w ord  as die m oederw etenskap  van die Biologie, ’n sekere kennis w a a r-  
van vir die beoefening van feitlik alle onderafde lings van die Biologie as 
voorvereis te  gestel moet word.
2. Grondslag.
Soos uit ons inleidende o inskryw ing  blyk, is die stud ieobjek  van die 
Fisiologie die lewensfunksies en -prosesse .  Die lewe s taan  dus in die 
b ran d p u n t  van die fisiologiese navorsing .  Vra ons ons eg ter  af w a t  onder 
„ lew e” vers taan  word, dan besef ons dadelik  da t  ons hier met ’n uiters 
moeilik defin ieerbare begr ip  te doen het. D a a r  bes taa n  verskillende op- 
va t t ings  o o r  die a a rd  van die lewe, som m ige w a a rv a n  seker  so oud  soos 
die m ensdom  self is. O nder  die bioloë w a s  d a a r  eg te r  veral tw ee denk- 
rig tinge w a t  o p g a n g  g em aa k  het, nl. die m egan ism e en die vitalisme. 
Albei hierdie s trom inge  het hul w orte ls  in die Griekse filosofie.
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Von Bertalanffy (1932, p.55) nieen da t  dit die g roo t Franse filosoot 
D ecar tes  w as  w a t  teen die middel van die 17e eeu die m eganis tiese  opva t-  
ting in die na tu u rw e ten sk a p  ingevoer het, en wel deur sy begrip  van die 
sogenaam de  bête machine  (m a s j ie n d ie r ) .  Hy het die o rganisn ie  as  ’n 
niasjien beskou w at,  hoewel dit baie ingewikkelder  saan igeste l is, tog  ver- 
gelyk kan w ord  met ’n niasjien w a t  deur die mens v e rvaard ig  is. As ge- 
Iowige lid inaat van die Kerk het hy eg ter  ’n grens  getrek  vir die 
toepass ing  van hierdie begrip, nl. by die mens. Die m ens het vir horn ’n 
vrye wil besit w a t  nie aan  die gew one n a tu u rw e tte  onderw orpe  is nie. 
Hierdie grenslyn is eg ter  deur die Aufklftrung u itgewis. Chevalier de la 
M ettrie  het naam lik  in 1748 die begr ip  hom m e machine  (m asj ienm ens)  
n a a s  D escar tes  se bête machine  gestel. Alle o rganism es,  insluitende die 
mens, is as  hoogsingew ikkelde  niasjiene beskou w at  eenvoudig  deur die 
kousa li te i tsw ette  van die lewelose n a tu u r  beReer w ord  en w at  deur geen 
besondere  k rag te  of verinoëns van die ano rgan iese  wêreld  onderskei kan 
w o rd  nie.
Hierdie m eganis tiese  opva t t ing  van die lewe het deur die on tdekkings 
van die 19de eeu s teeds  meer en meer veld gew en en veral in die Biologic 
en in die S ielkunde ’n g roo t  houvas  op die w etenskap like  denke verkry. 
Soos ek s t rak s  sal aandui,  speel dit tan s  nog  die oorw egende  rot in die 
Biologie.
N ieteenstaande  die g roo t  a a n h a n g  w a t  die m eganism e verkry het, w as 
d a a r  tog  al tyd  denkers, nie alleen onder  die filosowe nie m a a r  ook onder 
die bioloë, w a t  dit nie as  die enigste  en a lgenoegsam e verk la ring  van 
die lewensverskynse ls  kon a a n v a a r  nie, en w a t  trouens  ook gemeen het 
d a t  die wesenlike van die lewe g lad  nie deur die m eganism e geva t  ol 
verk laar  kan w ord  nie. O nder hierdie g roep  het die vitalis te ’n prom inente 
plek beklee.
Die ouere  vitaliste het geglo  aan  die bes taan  van ’n besondere  lewens- 
k rag  w a t  in elke o rgan ism e  w erksaam  sou wees on w a t  hulle naas  die 
bekende  k rag te  van die an o rgan iese  w êreld  as  verk la r ingsg rond  vir die 
lewe gestel het. Hulle w as  d aa rv an  oo r tu ig  d a t  die wesenlike trekke van 
die lewe to t  hierdie le w ensk rag  te ruggevoer  moet word,  en het alle on-  
v e rk la a rb a re  lewensverskynse ls  tot die le w ensk rag  herlei. So byvoorbeeld  
het hulle aanvank lik  geg lo  d a t  die F isika en die Skeikunde nooit daarin  
sou s la a g  om organ ie se  s to w w e  sin teties voo r t  te b r ing  nie. T oe  W ohler  
in 1828 eg ter  daar in  g e s la a g  het om ureum sinteties te berei en die O r­
gan iese  Skeikunde kort d aa rn a  gew eld ig  o p g a n g  begin m aak  het, soda t
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d a a r  naderhand  ’n groo t aan ta l  o rganiese  verbindings bekend w as  w at 
sinteties in die labora tor ium  berei kon word, moes hierdie idee p rysgegee 
word. Ook an d e r  lewensverskynsels w a t  die vitalis te aan  hul lewens- 
k rag  toegeskryf  het, is la ter met behulp van die Fisika en die Skeikunde 
bevredigend verklaar,  en d aa rd eu r  is baie gevoelige slae aan  die vitalisme 
toegedien. Die opva t t ings  van die ouere vitaliste het gevolglik naderhand  
heeltemal o n h o u d b aa r  gew ord.
Onder die neovitaliste is Driesch sekerlik die belangrikste  figuur, en 
ons sal ons by horn as  voorbeeld van hierdie r igting beperk. Net soos 
die m eganis te  verw erp  Driesch die opvat t ings  in verband  met die bes taan  
van ’n lewenskrag. Hy is eg ter  daa rvan  oortu ig  da t  die lewe nie bloot 
fisies-chemies verk laar  kan word nie m aar  aan ’n eie soort kousaliteit 
onderw orpe  is, w a t  hy as  , ,G anzheitskausa li ta t” naas  die meganis tiese 
„E inze lkausa li ta t” stel. Hy meen dat d a a r  in elke organ ism e ’n onbe- 
kende faktor w erksaam  is w a t  die stoflike gebeure  in die o rgan ism e reel 
en belieer, soda t  die lew ensprosesse  nie in enige rigting verloop nie m aar  
steeds sodan ig  dat hulle tot die to ts tandkom ing  en behoud van die geheel 
lei. Hierdie onbekende faktor het hy met die term „entelechie” aangedui. 
Driesch voer ’n hele aan ta l „b e w y se” aan, o.a. ook sekere eksperimentele 
bevindings uit sy p roew e op see-egeleiers en -kieme, om aan  te toon dat 
die lewensverskynsels  nie bloot fisies-chemies verk laar  kan w ord  nie en 
dat d a a r  so lets soos 'n entelechie moet bes taan .  Op die besonderhede van 
hierdie „b e w y se ” kan ons hier nie ingaan nie. Ons vermeld slegs dat 
H ar tm ann  (1933) en andere  op ’n onw eerlegbare  w yse aange toon  het dat 
Driesch se „b e w y se ” alma! o n a a n v a a rb a a r  is en da t  sy opva t t ing  daarm ee 
ook as  ongeg rond  beskou moet word.
Die vitalisme is derha lw e tow el in sy ouere as in sy nuwe vorm, soos 
deur Driesch e.a. gehuldig, deur die Biologic verw erp.  Von Bertalanffy 
(1949, p.21) g aa n  selfs sover 0111 te beweer: „Die W ider legung  des Vita- 
lismus ist die Geschichte der Biologic. Denn diese zeigt, dass  immcr 
jene Erscheinungen  als Doniane v italis tischer F aktoren  aufgefass t  w urden, 
die biem jeweiligen S tand  der F orschung  unerklárlich schienen . . . 
Die g roo t  verdienste  van die vitalisme is eg ter  geleë in sy kritiek op die 
m eganism e; in sy opva t t ing  da t  die wesenlike van die lewe nie op ’n 
b loot f isies-chemiese g ro n d s lag  verk laar  kan w o rd  nie. Hierdie denkrig-  
t ing kon eg ter  nie daar in  s laag  om ’n bevred igende a l ternatief  vir die 
m eganism e aan  te bied nie.
As die Biologie reeds vroeër  o o rw egend  materia list ies georiënteei 
w as,  dan het dit met die oorwinn ings  w a t  die m eganism e oor  die vitalisme
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behaal het, nog verder  in die m ateria lism e verval. T rouens ,  die m ega-  
nisme is m a a r  een aspek  van die materia lis t iese siening van die werklik- 
heid, soos uit die volgende om skryw ing  van die materia lism e blyk: Die 
m ateria lism e is die denkr ig t ing  w a t  eerstens die idee huldig da t  alles in 
die heelal uiteindelik bes taan  uit d inge w a t  stoflik van a a rd  is, en twee- 
dens glo da t  alle gebeure  in die n a tu u r  on d erw o rp e  is aan  die wette  wat 
die materië le  dinge beheer  (vgl. Joad, 1948, p. 497).
Een van die ve rnaam ste  uitlopers van die m ateria lism e in die Biologic 
is die evolusionisme. In sy rad ikaa ls te  vorm hou die evolusieleer streng  
aan  die stoflike vas  en t rag  dit om fisies-kousale verk larings te gee vir alle 
problem e in ve rband  met die o n ts taa n  van die lewe en die ontw ikkeling  
d a a rv a n  to t  die veelheid van die lew ensvorm e w aa rm ee  ons  van d a g  
bekend  is. Die doelm atigheid  van die lew ensvverskynse ls  w ord  toege-  
skryf bloot aan  toevallige verander ings  (m u tas ies )  en daa ropvo lgende  
natuurl ike  seleksie in die s tryd  om die besfaan.
Vir die volslae m ateria lis  bes taan  d a a r  slegs m aterie  en die wette 
w a t  die materië le  dinge beheer. Hy beskou  dus ’n deel van die werklik-  
heid, nl. die stoflike deel d aa rvan ,  as  die hele werklikheid.
D at  die m ateria lism e so ’n s te rk  houvas  op die na tuu rw e tenskap like  
denke gekry  het, hoef ons g la d  nie te ve rbaas  nie. Joad  (1948, p. 495) 
b ew e er  selfs: «M ateria lism is . . . .  the natura l ,  indeed it is the inevitable, 
creed of men of science. Scientists, tha t  is to say, in so far as  they confine 
them selves to the asser t ion  of those conclusions and  only those  conclu­
sions which science justifies, inevitably ad o p t  a materia list ic  ou tlook .” Hy 
stel dit  moontlik ’n bietjie skerp , m a a r  dit is in elk geval ’n feit da t  natuur-  
w etenskap likes  in die algem een  s te rk  geneig  is om ’n materia lis t iese 
lew ensbeskou ing  toegedaan  te wees. Hierdie feit moet m yns insiens aan 
die beperk the id  van ons w etenskapsbeoe fenn ig  toegeskryf  word.  Ons kan 
alleen die stoflike onderdeel van die werklikheid  met die fisiese en che- 
miese m etodes w a t  to t ons besk ikk ing  is, en igerm ate  ondersoek  en ver- 
klaar,  en d a a rd e u r  loop ons g ev a a r  d a t  ons te veel w a a rd e  aan  die s to f­
like sal toeken. Bruin (1932, p. 162) het m yns insiens heeltemal gelyk 
as  hy bew eer :  „Een physicus loopt kans  om in de w ereld  niets dan stof 
te zien, reeds door  zijn beperk theid  als  mensch. W a a r  we dageli jks  mee 
w erken, d a t  w o rd t  voor  ons  zoo licht het eenige w erkelijk  bes taande ,  in 
elk geval het be langr ijks te  in de geheele w ere ld .” Hierdie bew ering  is 
sekerlik ook op die h ed e n d aa g se  b io loog  van toepassing .
Sowel van w ysger ige  as van na tuu rw e tenskap l ike  kan t het ver-  
skeie m oderne denkers  reeds bedenk ings  teen die s t ren g  materia lis t iese
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opva t t ing  van die lewe geopper  en trouens ook op die onhoudbaa rhe id  van 
hierdie denkrig t ing  gew ys. Ek v e rw y s 's le g s  na  enkeles onder  hulle, nl. 
Bergson (1907), w a t  die werklikheid  beskou as  die beliggam ing  van ’n 
im m anente  beginsel van lewende verandering,  die sogenaam de  élan  vital; 
Sm uts (1927) e.a. met hul holistiese opvat t ing  van die werklikheid en 
Von Bertalanffy (1932 en 1949), w a t  die opva t t ings  w a t  op die analit ies-  
sum m atiew e metode berus, as  afdoende verklaring van die werklikheid 
verw erp  en in die plek d aa rv an  sy o rganism iese  opva t t ing  stel. Om elk- 
een van hierdie denkrig tings krities te ontleed, sou ons te ver  w egvoer. 
Ek vo ls taan  met die a a n d a g  d aa rop  te vestig  da t  al hierdie s trom inge s terk  
subjektief  gek leur is in die sin da t  elkeen van hulle van een of ander  b e ­
ginsel,  w a a ra a n  hy in sy ervaring  voorkeur  gee, u itgaan  en bow endien  
hierdie beginsel, n ie teenstaande  die onse lfgenoegsam e a a rd  daarvan ,  as 
a lgenoegsam e verk la ringsgrond  opva t  cn dit sodoende  verabsoluteer .
W a t te r  s ta n d p u n t  neem die Christelike w e tenskap  nou ten opsigte  
van al hierdie s trom inge in? T w ee  van die ve rnaam ste  beginsels w a a r -  
van die Christelike w etenskap  u itgaan  is (1) da t  God, die Skepper van 
die heelal,  die enigste  a lgenoegsam e en abso lu te  ve rk la r ingsgrond  van 
alle dinge, dus ook van die lewe, is, en (2) da t  God ’n oorspronklike  ver- 
skeidenheid in die kosm os geskape  het— dat d a a r  dus byvoorbee ld  tussen 
die an o rgan iese  wêreld  en die o rgan ism es ’n wesensverskil  bes taan .  
T eenoor  die tans  nog oorheersend  m ateria lis t iese denkrig t ing  is die s ta n d ­
punt van die Christelike b ioloog op g rond  hiervan da t  die lewe nie gcheel 
cn al in term e van materie  en die f isies-kousale w ette  van die stoflike 
wêreld ve rk laar  kan w ord  nie. Hoewel die lewe deur die stoflike gedra  
w o rd  en baie lew ensvcrskynse ls  gevolglik  mede deur hul fisies-chemiese 
su b s t ra a t  bepaal w ord ,  is dit to g  iets e iesoortigs  w a t  wesenlik  van die 
materiële d inge verskil. Die lewe vorm ’n hoër w erk likheidskring  en is 
so d an ig  met die laer werklikheidskring,  nl. die stoflike, vervleg da t  die 
twee saam  ’n heeltemal nuwe s truk tuurgeheel  openbaar .
W a a r  die Christelike b io loog van bogenoem de beginsels  u itgaan, 
besef hy no g tan s  d a t  hy deur sy w e tenskap  geen bew ys vir die bes taan  
van God kan lewer nie. D a t  God wel bes taan ,  is vir hom ’n sa ak  van die 
geloof, en hierdie geloof vorm die g ro n d s lag  van sy hele lewens- en 
w êre ldbeskou ing— dus ook  van sy w etenskaplike  denke. Die Christelike 
w etenskap  is deur die feit d a t  dit op ’n religieuse g ro n d s lag  berus, egter 
geen u itsonder ing  o nder  die w e tenskappe  nie, w a n t  alle w etenskap , ook 
die so g e n aa m d  neutra le  w etenskap ,  is in laaste  instansie  religieus gefun- 
deer, d cu rd a t  dit op grondbeg inse ls  bou w a t  wesenlik  religieus van aard
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is. Die Christelike w etenskap  verskil eg ter  in die belangrike ops ig  van 
die an d e r  w etenskap like  stelsels da t  dit alleen G od as  a lgenoegsaam  en 
ab so luu t  beskou en weier om enige onderdeel van die geskape  werklikheid, 
hetsy  die materie ,  hetsy die lewe, hetsy die psigiese of w a t te r  ander  
onderdeel  ook  al, te verabsoluteer .
Die Christelike bio loog sien dus die lewe as  ’n e iesoortige  skepping  
van God. Vir horn het die lewe nie m a a r  deur die willekeurige spel van 
ou tonom e faktore  op ’n toevallige w yse uit die lewelose stof on ts taan  
nie. God het eers die hemel en die aa rd e  met al die s tow w e w aaru i t  dit 
b es taa n ,  geskape ,  en d a a rn a  het Hy die lew edraende  m aterie  (p ro to p la s ­
m a) uit die stoflike geformeer. In hierdie lew endraende  stof het Hy bepaal-  
de funksies gelê, nl. die van stof- en energiewisseling , die van groei, ont-  
w ikkeling en voortp lan ting  en die van bew eging . God het ook nie slegs 
een o rgan ism etipc  geskape  nie m a a r  ’n hele aan ta l ,  wat,  soos Lever (1952, 
p.22) dit uitdruk, „gevo rm d  w erden  n a a r  een bepaa ld  b o u w -  en functie- 
plan toe, da t  niet door  allerlei factorcn buiten G ods wil om fundamenteel 
gew ijz igd  kan w o rd e n ” . Hoewel d a a r  geen fundam entele  w ysig ings  by 
die verskillende o rgan ism etipes  kan intree nie, het God tog in hulle die 
verm oë gelê om deur m utasie  op ’n w e tm atige  w yse  te kan vcrander.  Uit 
die eerste lew ensvorm e het d a a r  op dié w yse  die ryke verskeidenheid  
van o rgan ism esoorte ,  soos ons  hulle tan s  ken, on ts taan .  In elkc soort 
het die fundam entele  bou-  en funksieplan van die oorspronklike  tipe cg ter  
behoue gebly.
Vir die Christelike b io loog het die wette , die orde, die sin en die 
doel w a t  hy by sy bes tuder ing  van die lewe teëkom, nie m a a r  deur die 
toeval of deur  die w illekeurige w erk ing  van  ’n blinde noodlo t on ts taan  
nie, m a a r  hierdie verskynse ls  is volgens sy opv a t t in g  deur  God self in 
die lewe gelê. So gesien, w ord  die hele lewe vir hom ’n o p enba r ing  van 
die a l inag  van God en sy vakgeb ied  die terrein w a a ro p  hy die w ondere  
van Gods skepp ing  kan bes tudeer.
W a a r  die Christelike w e tenskap  op hierdie g ro n d s lag  gefundeer  is, 
beteken dit nie d a t  hy alle bevindings en op v a t t in g s  van an d e r  w e te n ­
skaplike  s telsels  ve rw erp  nie. Inteendeel, die Christelike w etenskaplike  
a a n v a a r  die w aarhe id se lem en te  van a n d e r  stelsels en p laas  hulle in hul 
regte v e rband  in sy eie. Die Christelike ondersoeker  p re tendeer  ook  nie 
om in sy w etenskapsbeoe fen ing  vo lm aak  te w ees  nie. Sy arbe id  is ook 
m a ar  menslike arbe id  met al die sw ak h e id  en geb reke  w a t  m ensew erk  
aankleef.  Hy moet derha lw e ook  gedu r ig  teen w a n p ra k ty k e  en gevare  
w aak , w a a rv a n  ek hier s legs tw ee wil noem, w a t  m yns insiens van be-
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sondere  be lang  is. In die eerste plek moet ons as  Christenbioloë o ppas  
da t  ons ons nie op ’n soortgelyke w yse as die vitaliste vas loop  nie. As 
ons biologiese problem e teëkom w a a rv o o r  ons geen verk laring  kan gee 
nie, m ag  ons hulle nie, deur hulle tot God te ru g  te voer, as  a fg e d aan  be- 
skou nie. So ’n houding  kan maklik op ’n verw arr ing  van w etenskaplike  
luiheid met Christelike vroomheid  neerkom en sal nie alleen strem m end 
op die ontw ikkeling  van ons w e tenskap  w erk  nie m a a r  ook in s tryd  wees 
met die ku ltuurgebod  w a t  G od aan  die mens gegee het, nl. om die aa rde  
te onderw erp  en d aa ro o r  te heers. W a a r  God aan  ons die g aw e  geskenk 
het om w etenskaplike  w erk  te kan verrig, eis Hy da t  ons hierdie ta lent nie 
in ’n sw ee tdoek  sal toedraai nie m a ar  daarm ee sal woeker, selfs al is ons 
verm oëns beperk  en al sal ons kennis al tyd  m a a r  ten dele bly. In die 
tweede plek m ag ons nooit skrooni om w etenskaplike  feite w a t  voldoen- 
de deur ondersoek  gefundeer  en bew ys is, vrymoediglik  te a a n v a a r  nie. 
Dit het reeds m eermale gebeu r  d a t  w etenskaplike  feite w a t  aanvanklik  
as  in s tryd  met die Bybel beskou is, la ter heeltemal in ooreenstem m ing  met 
die Skrifw aarhede  gebr ing  kon word. Ons kan vo lm ondig  met Lever 
(1953, p.7) saam stem  w a a r  hy opm erk : „En hij (die C hris tennatuuronder-  
soeker)  zal om d a t  alle feiten welke de na tu u rw e ten sch ap  te voorschijn 
b reng t  elementen van Gods Schepping zijn deze eerbiedig  moeten accep- 
teren en nimnier loochenen of v e rd raa ien ” .
3. Terre in .
Soos algemeen bekend is, w ord  die Fisiologie in drie afdelings inge- 
decl, nl. Plantfisiologie, Dierfisiologie en Menslike Fisiologie. Hierdie 
afdelings vorm eg ter  geen afgeslote  eenhede nie. D a a r  kom ta lryke p ro ­
bleme voor, veral van ’n biochemiese aa rd ,  w a t  vir elkeen van die drie 
a fdelings van naa s te b y  ewe g roo t  betekenis is. Die gegew ens  w at  in een 
afdeling ingewin w ord , en die opvat t ings  w a t  d a a r  ontwikkel word,  w ord 
dan ook gedurig  aangevu l deur gegew ens  en opva t t ings  uit die ande r  twee 
afdelings. Op die w yse  w erk  die drie oor  en w eer bev rug tend  op m ekaar
Die Plantfisiologie beperk  sy s tudieterrein  in elk geval hoofsaaklik  
to t die lewensfunksies  en -p rosesse  by  plante. Net soos in die an d e r  twee 
afdelings van die Fisiologie kan hierdie terrein in drie onderafde lings 
verdeel w ord ,  nl. ( a )  s tof-  en energiewisseling , (b )  vorm w isse ling  en (c) 
p lekwisseling.
( a )  Stof- en  energiew isseling: Die I iggaam  van  ’n lewende p lan t 
bes taan  nie uit ’n eendersb lyw ende  s to fm assa  nie. Dit neem gedurig
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s to w w e  uit die on igew ing  op, verw erk  hulle tot verb ind ings w a t  vir die 
lew ensbed ryw ighede  van die p lan t b ru ik b aa r  is, en gee ook  gedurig  
s to w w e  aan  die on igew ing  af. Hierdie s to fw isse lingsprosesse  g aa n  ge-  
p a a rd  met energiewisseling . Die eerste  ondera fde ling  van die Plantfisio- 
logie dek  die hele s tudieterrein  in v e rband  met die fisiese en chemiese 
p rosesse  w a t  by  die opnam e, vervoer, ve rw erk ing  en afgee van s tow w e 
by  p lan te  be trokke  is, a so o k  die daa rm ee  g e p a a rd  g a a n d e  verskynsel van 
energ iew isseling .  Dit bes tudeer:  die opnam e, vervoer  en afgee van 
w a te r  d eu r  p lan te ;  die opnam e, vervoer en fisiologiese betekenis van die 
m ine raa lvoed ings tow w e; die opbou  van o rgan ie se  voed ingstow w e uit 
eenvoudige verbindings, soos koo lsuu rgas  en w ate r  ( fo to s in te se ) ; die ver- 
ande r ing  van o rgan iese  voed ingstow w e deur verte ring  en die oksidasie  
van o rgan ie se  s to w w e  in die p lan tl iggaam  (asem hal ing ) .
Die s to fverander ingsp rosesse  word met die term m etabolic  aangedui,  
en h ieronder w ord  tw ee tipes p rosesse  onderskei,  nl. opbouprosesse  en 
afbouprosesse .  O nder  die o p b o uprosesse  is fotosintese van primêre be- 
lang, w an t  dit is die a a n v a n g s p ro se s  vir die sintese van alle o rganiese  
s to w w e  in plante. D eur hierdie p roses  w ord  ligenergie opgeneem  en 
in die vorm  van chemiese energie vasgelê . Die a fbouprosesse  bes taan  
hoofsaaklik  uit verte ring  en asem haling .  D eur laasgenoem de  proses  w ord  
die energie w a t  tydens fotosintese vasgelê  is, vrygestel,  en hierdeur word 
die lew ensbed ryw ighede  van die p lan t in s ta n d  gehou.
Sowel fo tosintese a s  asem haling  is uiters ingew ikkelde  biochemiese 
p rosesse  in ve rband  w aa rm ee  d a a r  nog  baie onsekerheid  bes taan .  O m dat 
hulle van  b eso n d e r  g ro o t  fisiologiese betekenis is, s taan  hierdie tw ee p ro ­
sesse  in die b ra n d p u n t  van  die m oderne fisiologiese navors ing  en w ord  
hulle met sulke resente  tegnieke, soos die gebru ik  van rad ioak tiew e 
isotope, bes tudeer.
(b )  V orm w isse l ing  (groe i,  on tw ikke ling  en v o o r tp la n t in g ) : Veral in 
die jong  lew enstad ium  is die sto fw isse ling  gew oonlik  sodan ig  da t  die 
s to fopnam e die stofverlies oortref. Die m a ssa  en volume van die plant 
neem gevolglik  toe, m.a.w. dit groei.  D aa rb e n ew en s  vind d a a r  sekere 
w e tm atige  inw endige v e rander ings  p laas  w a t  ’n geleidelike ve rander ing  in 
die s t ru k tu u r  en vorm van  die p lan t bew erks te l l ig  en w a t  as  on tw ikke ling  
bekend s taan .  As die p lan t  ’n sekere on tw ikke lingstad iun i bereik, g aa n  
dit oo r  to t  die vo o r tb re n g in g  van nuw e individue, d.w.s. voor tp lan ting  vind 
p laas .  Groei, on tw ikke ling  en v o o r tp la n t in g  is verskyitsels  w a t  baie 
kenm erkend  van o rgan ism es  is. Hierdie drie verskynse ls  w ord  sowel
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deur u itw endige as inwendige faktore s te rk  bei'nvloed. So byvoorbeeld  
is deur  die m oderne navors ing  aa n ge toon  d a t  horm one en v itamiene ’n 
g ro o t  rol by  die groei van  p lan te  speel, da t  die ontw ikkeling  b lykbaar  
ook  onder  beheer van  horm one geskied  en d a t  die vege ta tiew e groei, o n t ­
w ikkeling en voortp lan ting  van sekere  hoër  p lan te  s te rk  deur die relatiewe 
lengte van  die d a g  en die n a g  bei'nvloed w ord .
Onder hierdie onderafde ling  van die Plantfisiologie ressor teer  ook 
die studieterrein w a t  handel o o r  die o o rd ra g  van  erflike e ienskappe van 
ouerp lan te  op  hul nakom elinge. Hierdie terrein van  die kennis, nl. die 
Erflikheidsleer (G ene t ika ) ,  het seder t  die belangrikheid  van  Mendel se 
bevindings en gevolg trekkings  aan die begin van die huidige eeu ingesien 
is, met rasse  skrede ontwikkel en saain  met die ooreenstem m ende on d er­
afdeling van die Dierfisiologie to t ’n se lfs tandige w etenskap  uitgegroei.
(c) * lekw issel ing  (b e w e g in g ) :  Die vermoë om te kan bew eeg  kom 
by alle o rgan ism es voor, m a a r  by diere en die mens is dit baie meer 
opvallend as by plante. Slegs somm ige m ikroplante (wiere, sw am m e 
en bakterii’ë) is in stau* 0111 soos diere van pick tot plek voort  te bew eeg 
By hoër p lan te  kom d a a r  in die algemeen slegs bew eg ing  van die plant-  
o rg an e  van  een posisie na ’n ander  voor. L a a s g in o a n d e  bew eg ings  hang 
by  p lan te  gew oonlik  baie nou met die g roeip roses  saam , gesk ied  lang- 
saam , m a a r  w ord  tog  s terk  deur u itw endige faktore, soos byvoorbeeld  
lig en sw a a r te k ra g ,  beïnvloed. Die taak  van die bew egingsfisiologie is 
om die fisiese en chemiese verskynse ls  w a t  aan  die bew eg ingsverm oë 
ten g ro n d s lag  lê, te verklaar .
D aarm ee is in hooflyne die terrein van die Plantfisiologie afgebaken. 
W e en s  tydgebrek  moet ek met hierdie beknop te  oors ig  volstaan. Die 
Plantfisiologie is eg ter  een van die afdelings van die Biologie w a t  g e d u ­
rende die afge lope twintig, dertig  j a a r  met rasse  skrede ontwikkel het en 
w aa r in  d a a r  tan s  d w a rso o r  die w êreld  teen ’n hoë tem po verdere  n av o r ­
s ing  ver r ig  w ord . Die m ens t r a g  in d e rd a ad  om met behulp  van die 
m oderne fisiese en chemiese tegnieke w a t  to t  sy  besk ikk ing  is, to t aan  
die u ite rs te  g rense  van die fisiologiese p rosesse  in te dring. In feitlik alle 
ondera fde lings  van  die Plantfisiologie is d a a r  dan  ook  gedurende  die 
afgelope dekades  be langw ekkende  on tdekk ings  gem aak . Om aan u ’n 
bee ld  v an  selfs die be langr iks te  resen te  bev indings binne die bes tek  van 
’n enkele v o o rd ra g  te gee, sou ’n onbegonne  ftiak wees. Ek sal derha lw e 
m a ar  vo ls taan  deur  kortliks melding te m aak  van die plantfisiologiese 
navo rs ing  w a t  aan ons eie Universiteit verrig  word.
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4. P lantfisiologiese N avorsing aan die P.U. vir C.H.O.
D a a r  is met die plantfisiologiese n avo rs ing  aan  hierdie Inrigting veral 
tw ee r ig tings ingeslaan,  nl. (1) fisiologiese ondersoeke  in verband  met die 
g rasve ld  en sy instandhoud ing ,  en (2) die fisiologie van paras it ie se  blom- 
plante. Die eerste r igting hang  ten nouste  saam  met een van Suid-Afrika 
se g ro o ts te  nas ionale  v raags tukke ,  nl. veld-, g ro n d -  en w ate rb ew ar in g .  
Met g ro o t  erkentlikheid  m oet vermeld w o rd  d a t  ons vir die u itvoer van 
hierdie w erk  reeds ’n hele aan ta l  ja re  lank finansiële onders teun ing  van die 
L andboudepar tem en t  on tvang .  Die w erk  is en w o rd  nog  s teeds  met die 
hulp van n a g ra a d se  s tuden te  u itgevoer. Die doel d aa rv an  is tweërlei. In 
eerste  instansie  t rag  ons om daa rm ee  ’n b y d rae  to t  die op loss ing  van die 
g ro o t  probleem van die beheer  en ins tandhoud ing  van ons natuurlike 
bodem bedekk ing  te lewer; en in die tw eede plek beoog  ons daarm ee die 
op le id ing  van jong  navorsers ,  w a a ra a n  d a a r  op hierdie geb ied  ’n groot 
te k o r t  in ons  land bes taan .  Die n avo rs ing  is en w o rd  hoofsaaklik  op 
mesofitiese g ra sso o r te  u itgevoer, en wel ten opsig te  van die volgende 
asp ek te ;  on tw ikke ling  en voor tp lan t ing  (stuifmeelontkieming, saadpro-  
duksie  en fo toperiodie)  saadon tk iem ing ,  k iem plan tvestig ing ,  voedings-  
fisiologie, w orte lg roe i  en -on tw ikkeling ,  t ransp irasie ,  verwelking, d roog -  
tebes tandheid ,  fotosintese, respirasie ,  lig- en skaduw eeliew endhe id  en die 
invloed van edafiese faktore. V erder  is d a a r  ook a a n d a g  geskenk  aan 
sekere  g ifp lan tsoor te ,  nl. die Vom eerbos ( Geigeria passenero ides)  en 
Senecio  re trorsus  w a t  a s  ind r in g in g sg ew asse  in sekere s treke ’n groot 
bedre ig ing  vir die veeboerdery  gew o rd  het.
Die tw eede navors ingsrig t ing ,  nl. die fisiologie van paras i t ie se  blom- 
plante, is die terrein w a a ro p  my persoonlike  navo rs ing  toegesp i ts  is. Met 
g ro o t  d a n k b a a rh e id  wil ek g r a a g  vermeld  da t  die W etenskap l ike  en 
N y w erh e id sn a v o rs in g s raa d  nou reeds ’n aan ta l  ja re  lank finansiële o n d e r ­
s teun ing  by die u itvoer  van hierdie w erk  verleen. Die aanvank like  doel 
w a t  met hierdie w erk  beo o g  is, w a s  su iw er  w etenskaplik ,  m a a r  nam ate  die 
w erk  gev o rd e r  het, is aa n k n o p in g sp u n te  gevind vir die bes tuder ing  van 
v ra a g s tu k k e  w a t  op  die geb ied  van die to e g ep a s te  n avo rs ing  lê, en is die 
w erk  ook  in hierdie r ig ting  uitgebrei.
Die tw ee p ara s ie te  w a a ra a n  to t dusver  die m eeste  a a n d a g  geskenk  
is, is Rooiblom ( S tr ig a  lu tea )  en Geelblom ( Alectra  voge li i ) .  Hulle res- 
so r tee r  albei o nder  die b lom plantfam ilie  S crophu la r iaceae  en is albei 
hemiparasiete ,  d.w.s. hulle is gedu rende  hul b o g rondse  s ta d iu m  in s ta a t  
om te fo tosin teer  en hul eie o rgan iese  v o ed in g s to w w e op te bou, m aar
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moet hul w a te r  en m ineraa lvoed ings tow w e uit hul gasheerp lan te  verkry. 
Albei hierdie para s ie te  val ku ltuu rgew asse  aan. Rooiblom val naamlik 
som erg ra an g ew a sse ,  soos mielies en kafferkoring, aan , terwyl Geelblom 
op peulgew asse ,  soos kafferbone en grondbone ,  kan parasi teer .  Veral 
Rooiblom is van g roo t  ekonom iese be lang  om d a t  dit jaarliks  g roo t  skade 
berokken  a a n  die oes in W e s -T ra n sv a a l  en sekere ander  streke w a a r  
so m e rg ra an g ew a sse  verbou  word.
By albei hierdie paras ie te  kom die verskynsel van gasheerafhanklike  
saadon tk iem ing  voor; die paras ie tsaad j ie s  kan naam lik  nie soos die van 
ande r  plante se lfs tandig  ontkiem nie, m a a r  on tkiem ing geskied  alleen in 
die aanw esigheid  van ’n ehemiese stof (of s to w w e)  w a t  in uiters klein 
hoeveelhede deur die gashee rw or te ls  afgegee word. Hierdie uitsonderlike 
on tk iem ingsw yse  w as  die eerste probleem w a t  ondersoek  is (Botha ,  1948; 
1950, I en II, en 1951, III). Die gegew ens  w a t  in dié v e rband  ingewin is, 
het aan  die lig gebr ing  da t  die on tk iem ingsproses  by  die p a ra s ie t sa a d  in 
tw ee fases verloop, nl. ’n eerste fase, w aa r ty d en s  die s a a d  onder  die in- 
v loed van  klam en w arm  toes tande  (genoem  „voorbehande l ing” ) 
„gevoel ig” w o rd  vir  die inw erk ing  van  die stof w a t  deur die g a sh e e rw o r­
tels afgegee w o rd  (genoem  „ g a sh e e r fa k to r” ) ; en ’n tw eede fase, w a t  
daarin  bes taan  da t  die k iemworteltj ie onder  die inw erk ing  van die g as -  
heerfak tor  begin groei. Die verander ings  van die eers te  ontkiem ingsfase 
vind nie in die afw esigheid  van suurstof  p laas  nie en is derha lw e op een 
of ander  w yse met die aerobe asem haling  gekoppel en gevolglik m e tabo-  
lies van aa rd .  Albei fases is s terk  bei 'nvloedbaar deur ’n hele aan ta l  
u itw endige faktore. D aa r  bes taan  verder  ’n hoogs betekenisvolle wissel-  
w erk ing  tussen die faktore  w a t  die eerste  fase bei'nvloed, soos byvoor-  
beeld die duur  en tem pera tuu r  van voorbehandeling ,  en dié w a t  die tw eede 
fase bei'nvloed, soos byvoorbee ld  die konsen tras ie  van en duur van 
b loots tel ling  aan die gasheerfak to r .  Hierdie en an d e r  bevindings dui 
d aa ro p  da t  die saad jies  gedurende  die eerste  fase ’n stof opbou  w a t  vir 
on tk iem ing  noodsaak lik  is. Die oorg ro te  m eerderheid  saad jies  is egter  
nie in s ta a t  om hierdie stof in genoegsam e hoeveelhede vir on tkiem ing 
op te bou nie, en hulle moet gevolglik ’n identiese of soortgelyke stof, nl. 
die gasheerfak to r ,  van buite bykry  v o o rd a t  on tkiem ing kan  plaasvind.
Vervolgens is die aa rd ,  e ienskappe  en fisiologiese betekenis  van die 
g ash ee rfak to r  van Geelblom ondersoek  (Botha ,  1951, IV). Uit hierdie 
o n dersoek  het duidelik  geb lyk  d a t  die stof ’n ak t iver ingstof  („W irks to ff” ) 
is en d a t  dit b ly k b a a r  onder  die g roep  s tow w e ressor teer  w a t  Von Euler 
(1938) met die term , ,ergone” aangedui het, d.i. s to w w e  w aa rv a n  nie met
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sekerheid  gesê  kan w ord  of hul vitamiene of horm one is nie, om d a t  hulle 
e ienskappe  van albei hierdie s to fg roepe  besit. Ten  einde hulle van andei 
ergone te onderskei,  het ek die term „p a ras i to b la s t ien e” voorgeste l 0111 
die g ashee rfak to re  van w orte lpa ra s ie te  aan  te dui (Botha, 1951, IV).
’n A nder aspek  van die probleem  w a a ra a n  a a n d a g  geskenk  is, is die 
fisiologiese verhoud ing  tussen Rooiblom en sy gasheerp lan te  veral ten 
opsig te  van  w a te r -  en voedingstofbehoeftes .  Dit is ’n bekende feit dat 
R ooiblom plantjies  reeds in hul o n d e rg rondse  g roeis tad ium  en terwyl hul 
nog  m a ar  betreklik  klein is, g ro o t  skade  aan  die mielieplante w aa ro p  hul 
groei,  berokken . Die a a n g e ta s te  mielieplante bly klein, is gelerig  van 
kleur en vertoon  duidelike tekens van w ate rg eb rek ,  selfs in klam grond. 
V olgens die bev ind ings  w a t  tydens die huidige ondersoek  met kultuur-  
p ro ew e  ingewin is, m oet hierdie verskynsel nie d a a ra a n  toegeskryf  w ord 
d a t  die p a ra s ie t  sy gash ee rp la n t  van te veel w a te r  beroof, soos vroeër  
gem een is nie, m a a r  wel d a a ra a n  da t  die p a ra s ie t  die w a te ro p n am e  van die 
mielieplant strem. Verdere ondersoek  in hierdie v e rband  is tan s  nog aan 
die gang .
Sowel Rooiblom as  Geelblom is gasheerspesif ieke  parasie te ,  d.w.s. 
hulle val slegs sekere g ew a sse  aan .  Rooiblom paras iteer ,  sover met seker­
heid vasges te l  kon w ord ,  uitsluitlik op  lede van  die G ram ineae  ( g ra s -  en 
g ra a n p la n te ) ,  te rw yl Geelblom, op  w ein ige u itsonder ings  na, s legs op 
lede van  die P ap il ionaceae  (p eu lp lan te )  w aa rgeneem  is. G edurende  die 
b es tu d e r in g  van  die ontkieiningsfis iologie het die v ra a g  hom voorgedoen  
of die pa ra s i to b la s t ie n e  van hierdie p a ra s ie te  s legs  d eu r  hul g ashee rge -  
w a ss e  a fgegee  w ord , dan  wel ook  d eu r  g e w a sse  w a a ro p  hul nie kan 
p a ra s i te e r  nie ( n o n -g a s h e e rg e w a s s e ) .  S au n d e rs  (1933, p.8) w a s  op 
g ro n d  van sy  bev indings die m en ing  to e g ed a an  d a t  s legs g ra s -  en g r a a n ­
p lan te  by  Rooib lon isaad  en s legs peu lp lan te  by  G ee lb lom saad  ontkiem ing 
kan bew erkste ll ig .  Na aan le id ing  hiervan en op  g rond  van  die feit da t  
R oo ib lom saad  baie  lank  k iem krag tig  bly, het hy geen hoë v erw ag t in g s  van 
w isse lbou  a s  b es t ryd ingsm aa treë l  vir  Rooiblom g ekoes te r  nie. Uit ’n 
s tud ie  van die l i te ra tuur  in hierdie v e rb a n d  w a s  dit duidelik d a t  dit b lyk- 
b a a r  nie die geval b y  ’n hele aa n ta l  an d e r  w o rte lp a ra s ie te  is nie. Ek het 
dit derha lw e  nod ig  g e a g  om hierdie p robleem  nog  eens te ondersoek . 
T y d e n s  hierdie o n dersoek  kon met behulp  van  ’n verfynde on tk iem ings-  
tegniek  op  ’n ondubbe ls inn ige  wy§e a a n g e to o n  w o rd  d a t  by  sow el Rooi­
b lom - a s  G ee lb lom saad  on tk iem ing  bew erkste l l ig  kon w ord ,  nie slegs 
met w orte lu i tske id ings  van  die onderske ie  g a s h e e rg e w a sse  van hierdie 
p a ra s ie te  nie m a a r  ook  m et dié van  n o n -g ash e e rg ew asse .  In die geval
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van Rooiblom is byvoorbee ld  vasgeste l d a t  die wortels  van ’n hele aan ta l  
sonneblom - en g rondboons tam m e asook  dié van kafferbone en suikerbone 
die pa ras i tob las t ien  van hierdie pa ra s ie t  afgee. Hierdie bevinding het die 
m oontlikheid van ’n effektiewe biologiese bes tryd ingsm etode  ingehou. Op 
g ro n d  d aa rv an  kan naam lik  v e rw ag  w ord  d a t  gew asse ,  soos sonneblom, 
g rondbone  en kafferbone, doeltreffende v a n g g e w asse  vir Rooiblom sal 
wees. As hierdie gew a sse  verbou  w o rd  op g rond  w a t  met Rooiblom 
gei'nfesteer is, kan v e rw ag  w ord  d a t  hul w orte lu i tskeid ings ontkieming 
van die p a ra s ie tsaa d j ie s  in die g rond  sal bew erkste ll ig  m a a r  d a t  die jong  
p ara s ie tp lan t j ies  spoedig  na  on tkiem ing sal d o odgaan ,  om d a t  hulle nie 
op hierdie g e w a sse  kan para s i tee r  nie. Dit sal dan to t ’n verm indering 
van die infestasie lei.
Hierdie moontlikheid  is vervolgens deur ’n veldproef w a t  oor  drie 
g roeiseisoene (1950-1953) ges trek  het, ondersoek. Die proef  is met die 
goedguns tige  m edew erk ing  van mnr. J. W ilkens jr. op  sy p laas  in die 
V en te rsdorpse  d istrik  uitgevoer. Die landery  w a a ro p  dit uitgelê is, w as  
sodan ig  met Rooiblom geinfesteer  d a t  die mielieopbrengs d aa ro p  kort 
voor die a a n v a n g  van  die p roef  slegs ongeveer  7 sak  per  m org  bed ra  het. 
By die uitlê van  die proef  is die willekeurige perseelm etode gevolg. Vier 
persele is tw ee j a a r  na m ek aa r  onder  kafferbone gebring ,  vier onder  so n ­
neblom, vier onder  g rondbone  en vier onder  mielies. Die derde groei-  
seisoen is mielies op  al die persele  geplant.  G edurende hierdie laaste  
seisoen het dit spoed ig  geb lyk  d a t  die w isse lbou  ’n baie guns tige  uitw er-  
k ing gehad  het. Op die persele  w a t  voo r tdu rend  onder  mielies w as ,  het 
die mielieplante nou baie sw ak  vertoon en d a a r  w a s  ’n hoë Rooiblom- 
infestasie. Op die an d e r  persele  het die mielies veel beter  gegroei en is 
s legs hier en d a a r  ’n Rooiblom plant opgem erk. Hierdie verskil is veral 
ook  baie  duidelik in die g ra a n o p b re n g s  van die mielies van die laaste  
seisoen weerspieël,  w a t  soos volg  w a s :  geen w isse lbou: gem iddeld  4.0 
sak  per  m org ; na w isse lbou  met kafferbone: gem iddeld  14.8 sak  per  m org ; 
na  w isse lbou  met g ro ndbone :  gem iddeld 11.4 sak  per  m org ; na  wisselbou 
met sonneblom : gem iddeld  10.4 sak  per  morg. S tatistiese analise van die 
g egew ens  het aa nge toon  da t  die w isse lbou  met kafferbone ’n betekenis- 
vol hoër m ie lieopbrengs as  enigeen van die an d e r  behandel ings  opgelew er 
het en da t  die effek van w isselbou met g rondbone  en w isse lbou  met sonne­
blom ongeveer  ew e gunstig  w as .  Hierdie gegew ens  dui in elk geval op 
’n oor tu igende  w yse d aa ro p  da t  w isselbou van g roo t  w a a rd e  vir die beheer 
van die Rooib lom plaag  kan wees.
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W a a r  ek hierbo in b reë  trekke aan  u ’n beeld p robeer  gee het van die 
navo rs ing  w a t  in die P lantfisiologiese N avors ingsins ti tuu t  van die P.U. 
vir C.H.O. u itgevoer w ord , w as  my doel hoofsaaklik  om aa n  te toon d a t  op 
die terrein  van  die P lantfisiologie sowel fundam entele  as  toegepas te  n a ­
vo rs ing  beoefen kan w ord .  Ek meen d a t  albei t ipes  navo rs ing  aan  ’n 
inrig ting  soos  die P.U. vir  C.H.O. en in ’n vak  soos die Plantfisiologie tot 
hul reg  m oe t kom. O ns Universiteit is ’n C hris te l ik -nasionale  inrigting. 
Dit is d us  op tw ee  g ro o t  beginsels  gegrond ,  nl. die Christelike en die 
nas ionale  beginsel.  W a t  ee rsgenoem de betref, het ek hierbo probeer  
a a n to o n  op  w a t te r  g ro n d s la g  en in w a i te r  gees die Christen-fisio loog sy 
w e te n sk a p  beoefen. En w a t  die nas ionale  beginsel betref, meen ek dat  
ons Universiteit w a re  nas iediens kan verr ig  deur mee te w erk  aan  die 
op lo ss ing  van  die menigvuldige v raa g s tu k k e  w a t  vir die vo lksbes taan  en 
-w elsyn  van  be lang  is. T w ee  van die a l le rbe langriks te  v raa g s tu k k e  
w aa rm ee  ons  volk te kam pe het, is eers tens die behoud  en in s tandhoud ing  
van ons kosba re  bodem bedekk ing ,  nl. die natuurl ike  p lantegroei ,  en tw ee-  
dens ’n ve rhog ing  van ons voedselproduksie  om met die bevo lk ingsaan -  
w as  en die toenem ende industria lisasie  van die land tred  te hou. Die 
Plantfisiologie kan en m oet in sa m ew erk ing  met an d e r  w e tenskappe ,  veral 
die landbouw e tenskap ,  sy b y d rae  tot die op loss ing  van hierdie v raags tukke  
lewer.
* * *
I
H o o g g ea g te  here Lede van die Raad en S en aa t  van die P.U. vir C.H.O.,
G ra a g  w ens  ek by  hierdie geleentheid  my innige dank  teenoor  u te 
betu ig  vir die ve r troue  w a t  u in my gestel het deur my tot P rofessor  in 
Plantfisio logiese N avors ing  te benoem . W a a r  hierdie verhog ing  van 
s ta tu s  g ro te r  ve ran tw oorde likhe id  m eebring, sa l ek s teeds  t rag  om my 
plig  met yw er  en nougese the id  te vervul. Om die ta a k  w a t  aan  my 
o p g e d ra  is, te verr ig  op  die g ro n d s lag  en in die gees  en gesindheid  w at  
deu r  ons  Inrigting v o o rg es ta an  w ord ,  sal steeds my s trew e  wees.
* # *
Hooggeleerde  prof. dr. A. P. Goossens,
By hierdie geleen the id  w en s  ek  ’n besondere  w o o rd  van d a n k  en 
w a a rd e r in g  to t  u te rig. Ek  he t  my v o rm in g  a s  p la n tkund ige  in ’n baie 
g ro o t  m a te  aa n  u te danke . Eers het ek  die geleen theid  geh a d  om o nder  u
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te studeer, en later het die voorreg my te beurt geval om in die Depar- 
tement waarvan u die hoof is, ’n betrekking te aanvaar. W aar ons nou 
reeds jare lank saam werk, kon ek steeds met die grootste vertroue na u 
leiding opsien. H oewel u my meerdere is, het ek tog  ook steeds in u ’n 
goeie vriend gehad, w at my belange op die hart gedra het en my met raad 
en daad bygestaan het. D at ek nog altyd in dieselfde Departement met u 
m ag saam werk, beskou ek as ’n groot voorreg.
* * *
Oraag wens ek by hierdie geleentheid ook ’n w oord van hartlike dank 
teenoor die Direkteur en Assistent-Direkteur van die Potchefstroom se 
Landboukollege, asook teenoor die hoofde en personeel van die Afdelings 
W eidingsnavorsing, Akkerbou en Skeikunde van dieselfde Inrigting uit 
te spreek. W aar ek in verband met my navorsing dikw els met die per­
soneel van genoem de Afdelings in aanraking gekom  het, het ek van hulle 
steeds ’n gees van groot welw illendheid en daadwerklike hulpvaardigheid  
ondervind. T ussen die Potchefstroom se Landboukollege en die P.U. vir 
C.H.O. bestaan daar ’n baie goeie gees van sam ew erking. Graag wil ek 
die hoop uitspreek dat hierdie tw ee Inrigtings in die toekom s, in volks- 
diens, nog nouer m ag saam werk aan die op lossing van gem eenskaplike 
probleme.
*  *  *
H ooggeleerde here Professore, dam es en here Lektore,
Ek beskou dit as ’n besondere voorreg dat ek nou reeds ’n geruime 
tyd lank onder u kon werk. D ie aangenam e kollegiale gees w at aan 
hierdie Inrigting heers, en die hulpvaardigheid en goedgesindheid  w at ek 
steeds van u ondervind het, het my altyd onder u laat tuis voel en is vir 
my in my werk ’n riem onder die hart. Ek kan u verseker dat ek altyd my 
bes sal doen om yw erig en getrou met u saam te werk en die belange van 
ons Inrigting te bevorder.
* * *
Dam es en here Studente,
W aar ek met diegene onder u w at die Plantkunde bestudeer, gedurig  
in aanraking kom, hoop ek dat ons kennism aking nie tot die voorlesings
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en die p rac t ica  beperk  sal w ees nie m a a r  da t  u die v rym oedigheid  sal hê 
om te en iger  tyd m e t u problem e na my te kom. Om u in u studie te lei 
en te help is rye alleen my plig nie; ek beskou dit ook as  my aangenam e 
voorreg .  G ra a g  sp reek  ek die hoop uit d a t  u studie in die P lan tkunde  
nie b loo t uit die opdoen  van  feitekennis sal bes taa n  nie, m a a r  u ook  diep 
on d er  die indruk van die w ondere  van  die lewe sal bring.
D am es en here, ek dank  u vir u welwillende aa n d ag .
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